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D E P O S I T O L E G A L L E - i—1958. 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.s—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
a."—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Exorno. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
MINISTERIO D E L INTERIOR 
REAL DECRETO 2834/1977, de 28 de 
octubre, por el que se dictan nor-
mas aclaratorias sobre la aplica-
ción de contribuciones especiales 
de los Municipios en las obras in-
cluidas en los Planes provinciales 
de obras y servicios y en el Plan 
de inversión pública adicional. 
El Real Decreto tres m i l doscien-
tos cincuenta/mil novecientos seten-
ta y seis, de treinta de diciembre, por 
el que se pusieron en vigor las dis-
posiciones de la Ley cuarenta y una/ 
mil novecientos setenta y cinco, de 
Bases del Estatuto de Régimen Lo-
cal relativas a ingresos de las Corpo-
raciones Locales, contiene la corres-
pondiente normativa sobre contribu-
ciones especiales de los Municipios. 
Ante las dudas que suscita la apli-
cabilidad de dicha normativa a las 
obras incluidas en los planes provin-
ciales de obras y servicios y en el 
de inversión pública adicional, resul-
ta aconsejable dictar la oportuna dis-
posición aclaratoria al amparo del 
artículo 41 del Real Decreto-ley quin-
ce/mil novecientos setenta y siete, 
de veinticinco de febrero, que auto-
rizó al Gobierno para la promulga-
ción de disposiciones sobre la cola-
boración de la Administración del 
Estado y las Corporaciones Locales 
con especial atención a las planes 
provinciales de obras y servicios. 
En su virtud, a propuesta del M i -
nistro del Interior y previa delibe-
ración del Consejo de Ministros en 
su reunión del día veintiocho de oc-
tubre de m i l novecientos setenta y 
siete, 
DISPONGO: 
Artículo primero—Uno. La finan-
ciación de las obras incluidas en los 
planes provinciales de obras y servi-
cios y en el plan de inversión públi-
ca adicional previsto en el Real De-
creto-ley quince/mil novecientos se-
tenta y siete, se ajustará a lo esta-
blecido para cada una de dichas obras 
dentro del respectivo plan aprobado 
por la autoridad competente. 
Dos.' En su virtud, las disposicio-
nes sobre contribuciones especiales 
de los Municipios contenidas en las 
normas aprobadas por el Real De-
creto tres m i l doscientos cincuenta/ 
m i l novecientos setenta y seis, de 
treinta de diciembre, tendrán carác-
ter meramente supletorio a los efec-
tos indicados, en tanto no se dicte 
la nueva regulación sobre planes pro-
vinciales de obras y servicios. 
Artículo segundo.—El presente Real 
Decreto entrará en vigor el mismp 
día de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado. 
Dado en Ma drid a veintiocho de 
octubre de m i l novecientos setenta y 
siete. 
JUAN CARLOS 
E l Ministro del > Interior, 
R O D O L F O M A R T I N V I L L A 
Publicado en el «Boletín Oficial del Es-
tado, Gaceta de Madrid», núm. 275 del día 
17 de noviembre de 1977, 5379 
I m i D i p U D Provilal de M Í 
A N U N C I O S 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaria de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vuv 
tud de haber solicitado autorización 
el Sr. Alcaide Presidente del Ayunta-
miento de San Cristóbal de la Polan-
tera, para efectuar en los CC. V V . de 
ia C." LE-420 San Cristóbal a Astorga 
y de Villagarcía a Riego de la Vega, 
kilómetros 4 y 2 respectivamente, cas-
co urbano de Villagarcía, la apertura 
de zanjas de 0,80 m. de profundidad 
y 0,60 m. de anchura con cruce subte-
rráneo de los caminos en 6 lugares 
distintos de 6,00 m. I. cada uno, para 
colocación de tuberías de abasteci-
miento de agua y saneamiento del 
pueblo de Villagarcía. 
León, 16 de noviembre de 1977.—El 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 
5376 Núm. 2463.—540 pías • 
Esta Excma. Diputación en sesión 
de 28 de octubre ppdo., con el quórum 
legal acordó aprobar el proyecto de 
contrato de préstamo con el Banco de 
Crédito Local de España, por importe 
de 37.001.864 pesetas con destino a 
compensar la diferencia entre los in-
gresos previstos para el año 1976 y las 
cantidades efectivamente satisfechas 
por el Tesoro por el Recargo Provin-
cial sobre operaciones sujetas al Im-
puesto General sobre el Tráfico de las 
Empresas. 
Las condiciones de la operación son 
las siguientes: 
Interés: 11 por 100 anual. 
Comisión: 0,20 por 100 también 
anual. 
Plazo de reembolso: 10 años. 
Anualidad, incluidos los intereses, 
comisión y a m o r t i z a c i ó n , pesetas 
6.335.753.96. 
En garantía de la operación quedará 
aíectado «el 25 por 100 del recargo 
provincial sobre aquellas operaciones 
sujetas al Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas y sobre los 
impuestos especiales de fabricación>. 
Por tanto, a los efectos de lo dispues-
to en el número 2 del artículo 170 del 
Real-Decreto 3250/1976 de 30 de di-
ciembre, se hace público dicho acuer-
do de aprobación del Proyecto de Con-
trato con el Banco de Crédito Local de 
España, éstando de manifiesto el expe-
diente durante ei plazo de quince días 
hábiles para que puedan formularse 
las reclamaciones u observaciones per-
tinentes. 
León, 18 de noviembre de 1977.—El 
Presidente, Emiliano Alonso - S. Lom-
bas. 5425 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
D. Facundo ReyerO González, vecino 
de Babero, para efectuar en el C. V. de 
Boñar a Sabero, Km. 18, Hm. 7, casco 
urbano, la apertura de zanja de 0,80 
m. de profundidad y 0,50 m. de anchu-
ra, con cruce subterráneo del camino 
en una longitud de 6,00 m. para colo-
cación de tubos de 0,25 m. de diáme-
tro para riego de fincas, 
León, 4 de noviembre de 1977.—El 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 
5138 Núm. 2460.- 480 ptas. 
Mtmit ProviDCial de Trahaio 
VISTO el escrito dirigido a esta 
Delegación de Trabajo por la Repre-
sentación de la Comisión negociado-
ra del Convenio Colectivo de Tra-
bajo para las Industrias de fabrica-
ción de artículos "Derivados del Ce-
mento" integrada en la Federación 
Leonesa de Empresarios, y 
RESULTANDO que con fecha 16 
de noviembre actual, tiene entrada 
en esta Delegación de Trabajo el re-
ferido escrito, manifestando: que el 
art. 4.° del Convenio de referencia, 
homologado por resolución de esta 
Delegación de 26 de octubre de 1976, 
prevé la revisión de la tabla' salarial 
cada seis meses, por el porcentaje que 
resulte de aplicar los índices de 
aumentos del coste de la vida. Que 
el 1 de mayo de 1977, la expresada 
revisión automática entró en vigor, 
si bien con criterios particulares, ha-
biendo venido anticipando cantida-
des a cuenta, que en su generalidad, 
se han cifrado en un diez por ciento. 
Que certificado por el Instituto N. de 
Estadística el aumento de los índi-
ces del coste de la vida, relativo a 
los meses comprendidos entre no-
viembre de 1976 hasta abril de 1977, 
ambos inclusive, dicho porcentaje de-
finitivo de incremento automático, es 
del 12,4 por ciento, según certifica-
ción que se acompaña. Por todo ello 
solicita se dicte resolución que pro-
ceda, a efectos de aplicación por to-
das las empresas afectadas por el 
referido Convenio. 
RESULTANDO que en la tramita-
ción de este expediente se han cum-
plido las prescripciones legales re-
glamentarias. 
CONSIDERANDO que esta Dele-
gación de Trabajo es competente para 
conocer de la solicitud formulada, en 
vi r tud de las atribuciones conferidas 
por la Ley 38/73 de 19 de diciembre 
y O., M . de 21 de enero de 1944. 
CONSIDERANDO que el punto se-
gundo del art. 4.° del Convenio Co-
lectivo de Trabajo para las I . de Fa-
bricación de artículos Derivados del 
Cemento, homologado por resolución 
de 26 de octubre de 1976, establece 
que "la tabla salarial será revisada 
cada seis meses con el porcentaje 
que resultara del aumento del coste 
de la vida". 
CONSIDERANDO que solicitada 
la oportuna Certificación del Inst i tu 
to N . de Estadística, la misma seña 
la que el incremento habido entre 
las fechas de 1 de noviembre de 1976 
a 1 de mayo de 1977, supone el 12,4 
por ciento. 1 
VISTOS los textos legales citados 
y demás de aplicación, esta Delega 
ción de Trabajo, 
ACUERDA: Señalar que el incre-
mento a aplicar en la revisión de la 
tabla salarial del vigente Convenio 
Colectivo de Trabajo para las "In-
dustrias de Fabricación de artícu-
los de Derivados del Cemento", de 
conformidad con el párrafo 2.° de su 
artículo 4.°, en el periodo compren-
dido entre el l.0* de noviembre de 
1976 y 1.° de mayo de 1977, será del 
12,4 por ciento. 
Notifíquese esta resolución a las 
partes, haciéndolas saber su derecho 
a interponer Recurso de Alzada ante 
la Dirección General de Trabajo, por 
conducto de esta Delegación, en él 
plazo de 15 días, de conformidad con 
el art. 122 de la Ley de Procedimien-
to Administrativo, de 17 de jul io 
de 1958, 
Así lo acuerdo, mando y firmo, en 
León a dieciocho de noviembre de 
m i l novecientos setenta y siete.—El 
Delegado de -Trabajo, Federico Mar-
tínez Accamé. 5398 
iiial de Trabai 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial deTrabajo, se ha levantado el Acta 
de Infracción núm. 653/77, a la Em-
presa Cía. Minera Montañas del Sur, 
con domicilio en Almagro, 1, Madrid. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Cía. Minera Montañas del Sur, hoy en 
ignorado paradero, y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León, a 
quince de noviembre de mil novecien-
tos setenta y siete.—Alfredo Mateos. 
5346 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do ei procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provincial 
de Trabajo se ha levantado el Acta de 
Liquidación núm. 1.016/77, a la Em-
presa Manuel Losada Pérez, con domi-
cilio en Avda. Portugal, 60, Ponferrada. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Manuel Losada Pérez, hoy en ignorado 
paradero, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expi-
do el presente en León a quince de 
noviembre de mil novecientos setenta 
y siete.—Alfredo Mateos. 5346 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de/Trabajo de León, 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do él procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Infracción núm. 502/77, a la 
Empresa Virginia Y . Rodríguez Julián, 
con domicilio en Rodriguez Pandie-
lia, 46, Trobajo del Camino. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Virginia Y . Rodríguez Julián, hoyen 
ignorado paradero, y para su publica' 
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León, a 
quince de noviembre de mil novecien-
tos setenta y siete.—Alfredo Mateos. 
Comandancia Militar Je Marina Je Bilbao TROZO DE LA CAPITAL 
Relación nominal foliada de ¡os inscritos de Marina, pertenecientes al Reemplazo de 1978 nacidos en el año 
1958, en la provincia de León, que deben ser dados de baja en el "Alistamiento del Ejército con arreglo a lo estableci-
do en el art. 64 del Reglamento de la LeylQeneral del Servicio Militar. 







Nombres y apellidos 
Carlos Aníbal Luengo y Rodríguez 
Ramón Aivarez Fernández 
Marino Blanco y Cuñado 
Carlos Gutiérrez y Castro 
Antonio Aivarez Bueno 
EduardolMuñoz v García 
Padres 
Tomás 
Amable y Avelia 
Antonino y Olvido 
Julio y Julia 
Aurelio y Cenaida 





Toiibia de Abajo 
Toreno 















Bilbao, 11 de noviembre de 1977.-El Jefa de G. M. R. (ilegible). 5246 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
Efectuada la recepción definitiva del 
coche marca Land - Rover, modelo 88 
Diesel especial destinado a prestar ser-
vicios en la Policía Municipal y de la 
furgoneta marca Sava, modelo J 4 que 
presta servicio en la Sección de Vías 
y Obras Municipales, los cuales han 
sido suministrados por las empresas 
Automóviles Servando González, S.L., 
y Automóviles, Tractores y Autoca-' 
miones, S. A. (Motrauto), y habiendo 
por ello de efectuarse la devolución a 
las expresadas de las fianzas que cons-
tituyeron para garantizar el cumpli-
miento del contrato, se hace público 
que, durante el plazo de quince días, 
todos aquellos que creyeren tener al-
gún derecho exigible a los adjudica-
tarios, por razón de dichos contratos, 
pueden presentar en este Ayuntamien-
to las reclamaciones que estimaren 
pertinentes. 
León, 15 de noviembre de 1977.—El 
Alcalde, José María Suárez González. 
5373 Núm. 2464.-520 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Bañeza 
CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN PROPIE-
DAD UNA PLAZA DE GUARDIA MUNICIPAL 
VACANTE EN LA PLANTILLA DEL EXCELEN-
TISIMO AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA 
En vi r tud de las atribuciones con-
feridas en el artículo 116 d) de la v i -
gente Ley de Régimen Local y ar-
tículo 20 del Reglamento de Funcio-
narios de Administración Local, he 
resuelto convocar oposición libre para 
proveer en propiedad una plaza de 
Guardia Municipal vacante en la 
plantilla de este Ayuntamiento, con 
arreglo a las siguientes 
B A S E S 
1.a—-Comprende esta convocatoria 
la provisión en propiedad, median-
te oposición, de una, plaza vacan-
te de Guardia Municipal, Subgru-
po de Servicios Especiales, clase de 
Policía Municipal, cuyo sueldo in i -
cial es señalado en el anexo al De-
creto 2056/1973, de 17 de agosto y 
demás disposiciones complementarias, 
más los restantes emolumentos que 
con arreglo a lá Ley, Disposición re-
glamentaria y acuerdos municipales 
debidamente visados por la Superio-
ridad, les afecten. 
2. a — Será condición precisa para 
concurrir a esta oposición: 
a) Ser español y tener cumplida 
la edad de dieciocho años sin exce-
der de cuarenta y cinco. 
b) No padecer enfermedad n i de-
fecto físico que impida el normal 
ejercicio de la función. 
c) Carecer de antecedentes pena-
les y observar buena conducta. 
d) Alcanzar la talla' mínima de 
1,68 metros y perímetro torácico pro-
porcionado. 
e) No haber siclo expulsado n i se-
parado de Cuerpo del Estado, Pro-
vincia o Municipio, n i hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funcio-
nes públicas. 
f) No hallarse incurso en causa de 
incapacidad o incompatibilidad de 
las previstas en el art. 36 del Regla-
mento de Funcionarios de Adminis-
tración Local. ' 
g) Estar en posesión del certifica-
do de Estudios Primarios. ' 
h) Estar en posesión del carné de 
conducir de 2.a clase (Categoría A-2 
o B). 
3. a—El plazo de presentación de 
instancias solicitando ser admitidos a 
esta oposición será de treinta días 
hábiles contados a partir del siguien-
te al de publicación del anuncio de 
la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL 
de. la provincia debiendo presentar-
se las mismas debidamente reintegra-
das, suscritas por los interesados y 
dirigidas al Sr. Alcalde - Presidente 
manifestando expresa y detallada-
mente que el aspirante reúne, todas 
y cada una de las condiciones fija-
das, en la base anterior. 
En la instancia se comprometerá 
expresamente el firmante a prestar 
juramento, en caso de ser nombrado 
para el puesto, de lealtad a S. M . el 
Rey, acatamiento a las Leyes Fun-
damentales del Reino y a los prin-, 
cipios del Movimiento Nacional. 
4. a—Los aspirantes serán convoca-
dos para que se presenten a recono-
cimiento médico por el facultativo 
o Centro Sanitario que señale la A l -
caldía. La admisión o exclusión de 
los solicitantes se hará pública en 
forma reglamentaria. 
5. a—El Tribunal calificador de la 
oposición estará constituido en la 
forma especificada en el art. 251 del 
vigente Reglamento de Funcionarios 
de Administración Local. 
6. a—Transcurridos dos meses desde 
la publicación de la presente convoca-
toria, los aspirantes serán citados 
para la práctica de las siguientes 
pruebas: 
a) Ejercicio escrito consistente en 
dictado de Disposiciones oficiales; 
resolución con exactitud de operar 
clones elementales de ari tmética y 
redacción de un parte que versará 
sobre cuestiones referidas específica-
mente al cometido de la Policía Mu-
nicipal. Para la práctica de este ejer-
cicio dispondrán los aspirantes de un 
tiempo máximo de una hora. 
b) Ejercicio práctico que versará 
sobre materias estudiadas por el v i -
gente Código de Circulación y Dis-
posiciones complementarias. 
c) Ejercicio consistente en exa-
men oral contestando a las pregunr 
tas que el Tribunal formule sobre 
temas del programa que se inserta al 
final de estas Bases. 
7. a—Cada uno de los ejercicios ci-
tados se calificará conjuntamente por 
los miembros del Tribunal, pudien-
do otorgar cada uno de sus miembros 
de cero a diez puntos. La suma de 
los puntos otorgados dividida por él 
número de miembros del Tribunal 
dará como cociente la calificación 
obtenida. 
La calificación será de Apto para 
aquel que alcance cinco puntos en 
cada uno de los ejercicios y de No 
Apto para aquel que po los alcance. 
4 
8. a—Finalizados los ejercicios el 
Tribunal hará la oportuna propues-
ta para cubrir la plaza vacante que 
se convoca y el Sr. Alcalde, en vir-
tud de lo dispuesto en el art. 116 d> de 
la vigente Ley de Régimen Local, 
hará el nombramiento en plazo re-
glamentario. 
9. a — E l opositor aprobado y pro-
puesto para el nombramiento del car-
go apor tará al expediente personal 
que se le inicie en este Ayuntamien-
to, dentro del plazo de treinta días 
hábi les siguientes a la fecha de re-
solución que así lo acuerde, los do-
cumentos acreditativos de las con-
diciones exigidas en estas bases. Si 
dentro del plazo indicado y salvo 
caso de fuerza mayor no aportase 
dicha documentación, no podrá ser 
nombrado, quedando anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubiere po-
dido incurrir por inexactitud o fal-
sedad en la instancia formulada para 
tomar parte en la oposición. 
En este caso la Alcaldía-Presiden-
cia formulará nueva propuesta de 
nombramiento basada en el orden 
de puntuación elaborado por el T r i -
bunal examinador, a favor del opo-
sitor que habiendo superado las prue-
bas antes citadas siga en la califica-
ción final al eliminado por la causa 
antedicha. 
lO.3,—Las presentes bases y convoca-
toria pueden ser impugnadas por los 
interesados mediante recurso de re-
posición ante este Ayuntamiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
art. 12 del Decreto de 27 de junio de 
1968, en el plazo de un mes y to-
mando como fecha a e f e c t o s de 
cómputo de plazos la siguiente a la 
publicación del anuncio de estas Ba-
ses en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
11.a—En todo lo no previsto en es-
tas Bases regirá la Ley de Régimen 
Local, Reglamento de Funcionarios 
de Administración Local y Regla-
mento de Oposiciones y Concursos 
aprobado por Decreto de 27 de j u -
nio de 1968. 
MODELO DE INSTANCIA 
D de años de edad, 
natural de provincia de , 
profesión con domicilio en la 
calle número , provisto 
del D. N . I . n.0 expedido en 
el día de de soli-
cita tomar parte en la oposición con-
vocada por el Ayuntamiento de La 
Bañeza, para cubrir una plaza de 
Guardia Municipal en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, número 
de fecha , a cuyo fin hace cons-
tar, que reúne las condiciones exigi-
das, puesto que, 
a) La talla es de y el pe-
r ímet ro torácico es de 
b) No se halla incurso en las in-
capacidades 'señaladas en el artícu-
lo 3Q del Reglamento. 
,c) Observa buena conducta, care-
ce de antecedentes penales y no pa-
dece enfermedad n i defecto físico que 
le imposibilite para el ejercicio del 
cargo. * 
d) No ha sido expulsado n i sepa-
rado de. Cuerpo del Estado, Provin-
cia o Municipio, n i se halla inhabi-
litado para el ejercicio de funciones 
públicas. 
e) Está en posesión de certificado 
de estudios primarios. 
f) Está en posesión del permiso de 
conducir categoría A2 ó B. 
Comprometiéndose a justificar los 
anteriores extremos, caso de ser ad-
mitido, así como a prestar el precep-
tivo juramento de lealtad al Jefe del 
Estado y adhesión a las Leyes Fun-
damentales del Reino. 
(Lugar, fecha y firma). 
PROGRAMA 
TEMAS 
I . —El Alcalde: Su triple carácter. 
Autoridades Locales. 
2—El Municipio.—El Ayuntamien-
to, su composición. 
3.—Atribüciones del Alcalde, men-
ción especial en materia de orden 
público y policía de seguridad. 
4—Distritos del té rmino munici-
pal de La Bañeza.—Extensión super-
ficial del mismo. — Entidades y Ba-
rrios que lo integran. 
5. —La Policía Municipal como ser-
vicio. — Relaciones y dependencias 
con otros Organismos y Autoridades. 
Servicios de la Policía Municipal. 
6. —Delitos y faltas. — Mención de 
los en que pueden incurrir los miem-
bros de la Policía Municipal. 
7. —Multas. — Detenciones. — Ates-
tados.—Prevención Municipal. — En-
trada y Registros en lugares cerra-
dos.—Otras actuaciones.. 
8. —Acuerdos. — Decretos. — Provi-
dencias. — Ordenanzas Municipales. 
Bandos de la Alcaldía. 
9. —El orden público.—Legislación. 
Autoridades y funcionarios a quie-
nes compete mantener el orden pú-
blico. 
10. —Los Gobernadores Civiles. Sus 
atribuciones. — Autoridades provin-
ciales. 
I I . Código de la Circulación. Con-
tenido, personas, vehículos, vías públi-
cas, agentes que regulan la circu-
lación. 
12. — Normas generales de circu-
lación. — Velocidad. Sentido de la 
circulación.—-Cambios de dirección.— 
Cambios de sentido de marcha, pa-
rada, puesta en marcha y marcha 
atrás.—Cruce de vías. 
,13.—Preferencias de paso en vías 
públicas. Adelantamientos. — Obliga-
ciones para el que va a adelantar y 
para el que va a ser adelantado, pro-
hibiciones. Rebasamiento. Pasos de 
nivel. Vías en reparación. Obstácu-
los a la circulación. 
14. — Detenciones: Obligaciones 
y prohibiciones. Estacionamientos: 
Obligaciones y prohibiciones. Carga 
y descarga. 
15. —Orden y sentido de la circu-
lación de peatones. Cruce de vías pú-
blicas para los peatones.—Circulación 
de bicicletas y vehículos análogos — 
Condiciones y obligaciones de sus 
conductores. 
16. —Circulación urbana. Conducto-
res—Peatones, cruces de calzadas-
Vehículos de tracción animal, senti-
do de la circulación.—Marcha atrás. 
Circulación de ganados. -
; 17.—Detenciones y estacionamien-
tos.—Carga y descarga. 
18—Trabajos eventuales. — Instala-
ciones en la vía pública. — Prohibi-
ciones especiales. 
19. — Servicios públicos urbanos 
para viajeros. Su regulación en el 
Código de la Circulación y en el Re-
glamento Nacional de los Servicios 
Urbanos de Transportes en automó-
viles ligeros. — Circulación de auto-
buses. 
20. —Condiciones que deben reunir 
los vehículos para que sea permi-
tida su circulación. — Requisitos ad-
ministrativos y requisitos de carác-
ter mecánico.—Alumbrado y su u tk 
lización—Placas de matr ícula . 
21—Señales de circulación. — Con-
cepto y características generales.— 
Clases de señales.—Verticales, hori-
zontales, luminosas y de los Agentes 
de la Circulación. 
22.—Permisos de conducir, sus cla-
ses.—Suspensión, intervención, revo-
cación de los permisos para conducir. 
Permisos de conducir con validez in-
ternacional. Licencias de conducir 
para ciclomotores. 
23—Concepto de infracción. — Cla-
ses.—Procedimiento sancionador; ini-
ciación, t ramitación y terminación, 
La denuncia.—Sus requisitos.—Recur-
sos. Medidas de seguridad. 
24.—Los accidentes de tráfico. Con-
cepto. Clases. Causas médicas de pre-
vención.—Regulación en el Código de 
la Circulación de accidentes. 
La Bañeza, 10 de noviembre de 
1977—El Alcalde, Leandro Sarmien-
to Fidalgo. 
5394 Núm. 2481.-6.640 ptas. 
Ayuntamiento de 
Carrvponaraya 
1. — Por doña Floriana Franco Basan-
te, mayor de edad, casada y vecina de 
Magaz de Abajo, se ha solicitado licen-
cia para abrir en la C/. Real, núm. 175, 
del citado pueblo, un establecimiento 
dedicado a la actividad de venta me-
nor de carnes. 
2. —Por don Luis Rojo Urdíales, ma-
yor de edad, casado y vecino de Pon-
ferrada, se ha solicitado licencia para 
establecer en Camponaraya, margen 
izquierda del camino de Camponaraya 
a Fuentesnuevas, un taller de chapa 
y pintura. 
3. - Por don José Belenda y don San-
6 
tiago-Hipólito Fernández, vecinos de 
Ponferrada, se ha solicitado establecer 
una nave para la actividad de cría y 
engorde de conejos en la localidad de 
Hervededo, a la salida del pueblo en 
dirección a Cortiguera. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
ticulo 30 del Reglamento de Activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, 
a fin de que quienes se consideren 
afectados de algún modo por las ac-
tividades de referencia, puedan formu-
lar por escrito, que presentarán en la 
Secretaria del Ayuntamiento de 9 a 
13 horas de los dias laborables, las 
observaciones pertinentes, durante el 
plazo de diez días hábiles. Asimismo 
durante el plazo y horas citados podrán 
ser examinados los expedientes en el 
lugar indicado. 
Camponaraya, 11 de noviembre de 
1977.-E1 Alcalde (ilegible). 
5301 Núm. 2444.-820 ptas. 
• 
Solicitada la devolución de la fianza 
prestada por el contratista que llevó 
acabo la construcción de un cemen-
terio en la localidad de Hervededo, 
don Albino García Vega, se hace pú-
blico en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 88 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Lo-
cales, a fin de que puedan presentarse 
las reclamaciones a que haya lugar 
contra la misma, en el plazo de quince 
días, por quienes creyeren tener algún 
derecho exígible al adiudicatario, por 
razón del contrato garantizado, de 9 a 
13 horas de los días laborables, en la 
Secretaría de este Ayuntamiento. 
Camponaraya, 11 de noviembre de 
1977.- El Alcalde (ilegible). 
5301 Núm. 2445-400 ptas. 
Ayuntamiento de 
Bercianos del P á r a m o 
Aprobada por este Ayuntamiento 
la Ordenanza Fiscal n.0 8 reguladora 
de la tasa sobre rieles, postes, cables, 
palomillas, etc., etc., que se esta-
blezcan en la vía pública o vuelen 
sobre la misma, se halla expuesta al 
público en la Secretar ía municipal 
por el plazo de quince días hábiles, 
a los efectos de examen y reclama-
ciones. 
Bercianos del Páramo, 16 de no-
viembre de 1977.—El Alcalde, Víctor 
Fernández Castrillo. 5343 
Ayuntamiento de 
Villaomate y Castro 
Aprobado por este Ayuntamiento de 
mi Presidencia el presupuesto extraor-
dinario para la financiación de la apor-
tación municipal a la ejecución de 
dos pozos artesianos destinados al 
abastecimiento de agua de las pobla-
ciones de Casíiofueríe y Villaornate, 
estará de manifiesto ai público en la 
Secretaría del Ayuntamiento, por tér-
mino de quince días, durante cuyo 
plazo podrán formularse respecto al 
mismo cuantas reclamaciones y obser-
vaciones se estimen pertinentes. 
Villaornate, 14 de noviembre de 1977. 
El Alcalde (ilegible). 5316 
Ayuntamiento de 
Villasahariego 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el presupuesto extraordinario forma-
do para financiar las obras de " A l -
cantarillado de la localidad de V i -
Uiguer", queda expuesto al público 
en la Secretaría municipal por tér-
mino de quince días, durante los cua-
les podrá ser examinado y presen-
tarse las reclamaciones y observa-
ciones que se estimen pertinentes. 
Villasabariego, 12 de noviembre de 
1977.—El Alcalde (ilegible). 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el presupuesto extraordinario forma-
do para financiar las obras de " A l -
cantarillado de la localidad de V i -
Uafalé", queda expuesto al público 
en la Secretaría municipal por tér-
mino de quince días, durante los cua-
les podrá ser examinado y presen-
tarse las reclamaciones y observa-
ciones que se estimen pertinentes. 
Villasabariego, 12 de noviembre de 
1977.—El Alcalde (ilegible). 5317 
Ayuntamiento de 
Santa Elena de Jamuz 
A los efectos del artículo 30 del Re-
glamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se 
hace saber que el vecino de Jiménez 
de Jamuz, perteneciente a este muni-
cipio, don Blas Martínez del Pozo, ha 
solicitado licencia para instalar un 
establecimiento de carnicería en local 
ubicado en su casa - vivienda de la ci-
tada localidad. 
Lo que se hace público, a fin de que 
en el plazo de diez días a contar de la 
inserción de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, puedan for-
mularse las observaciones o reclama-
ciones pertinentes. 
Santa Elena, 15 de noviembre de 
1977.—El Alcalde, José Martínez San 
Martín. 
5392 Núm. 2479.-420 ptas. 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
EXPEDIENTES DE CREDITO 
Joara, Expediente de modificación de 
créditos núm. 2, al presupuesto mu-
nicipal ordinario de 1976, prorrogado 
para 1977.—15 días. 5333 
Bercianos del Páramo, Expediente nú-
mero 3 de modificación de créditos 
en el presupuesto ordinario de gastos 
en vigor por medio de transferencia. 
15 días hábiles. 5344 
Matadeón de los Oteros, Expediente de 
suplemento y habilitación de crédi-
tos núm. 1/77 al presupuesto muni-
pal ordinario.—15 días. 5345 
Villamoratiel de las Matas, Expediente 
de suplemento de crédito núm. 1/77. 
15 días. 5367 
Roperuelos del Páramo, Expediente de 
modificación de crédito núm. 1/77 
en el presupuesto ordinario del año 
actual, con cargo al superávit de 
1976—15 días. 5368 
Santa Cristina de Valmadrigal, Expe-
diente de suplemento de crédito nú-
mero 1/77—15 dias. 5369 
San Pedro Bercianos, Expediente nú-
mero 2, sobre modificación de cré-
ditos en el presupuesto de gastos 
ordinario en vigor, con cargo al su-
perávit del ejercicio anterior.-15 
días hábiles. 5370 
Ría ño. Expediente núm. 1 sobre modi-
ficación de créditos del presupuesto 
ordinario, con cargo al superávit de 
la liquidación.—15 días. 5391 
Quintana del Marco, Expediente nú-
mero 2 de modificación de créditos 
del presupuesto ordinario en vigor 
con cargo al superávit del ejercicio 
anterior.—15 días. 5396 
Mansilla Mayor, Expediente núm. 1 de 
suplemento de crédito por superávit, 
dentro del actual presupuesto ordi-
nario de gastos.—15 días hábiles. 
5400 
Administración de Justicia 
IBIEU MililIL DE milDOUB 
Hallándose vacantes en la actuali-
dad los cargos de Justicia Munici-
pal que a continuación se relacionan, 
se convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provisión 
de dichos cargos a fin de que los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér-
mino de un mes a partir de la fe-
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia. 
Juez de Paz de Crémenes 
Valladolid, 19 de noviembre de 1977. 
El Secretario de Gobierno, Federico de 
la Cruz.—V.0 B.0: E l Presidente, Jaime 
Castro. 5404 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado - Juez de Primera Ins-
tancia número uno de la ciudad de 
León y su partido. 
Hago saber: Que en este de m i 
cargo se siguen autos de juicio ejecu-
tivo num. 169/76, promovidos por la 
Entidad «Miguéiez, S. L.», de León y 
representada por el Procurador señor 
Prida, contra D. Isidro Couto Ulloa, 
mayor de edad, casado y vecino de 
Vigo, sobre reclamación de pesetas 
80.754,30 de principal y costas,en cuyos 
autos he acordado sacar a pública su-
basta, por segunda vez, término de 
veinte días y en el precio en que fue-
ron valorados con la rebaja dei 25 "/ot 
los bienes que se citan: 
«Los derechos de arrendamiento y 
traspaso del bajo de la casa num. 40 
de la calle Couto Alto, de la ciudad de 
Vigo, del que es propietario D. Manuel 
Bangueses. Valorado en cuatrocientas 
mil pesetas>. 
Para el acto de remate se han seña-
lado las once horas del .día veintiocho 
de diciembre próximo, en la Sala Au-
diencia de este Juzgado, previniendo a 
los licitadbres: que para tomar parte 
en la subasta deberán consignar en la 
mesa del Juzgado el diez por ciento de 
la tasación; que no se admitirán pos-
turas que no cubran, al menos, las dos 
terceras partes dei avalúo con lá^rebaja 
indicada; que las cargas y gravámenes, 
si existieren, anteriores y preferentes a 
ía del actor, quedarán subsistentes, sin 
destinarse a su extinción el precio dei 
remate; y que éste podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. Asimismo 
se advierte también, que la aprobación 
del remate quedará en suspenso, hasta 
que transcurra el plazo de treinta días 
señalado por la Ley para el ejercicio 
de tanteo por parte del arrendador, al 
que deberá en su día, darse conoci-
miento de la mejor postura ofrecida 
por aquellos derechos; y por último 
que el adquiriente contraerá la obliga-
ción de permanecer en dicho local sin 
traspasarlo el plazo mínimo de un año, 
destinándolo durante dicho tiempo, 
por lo menos, a negocio de la misma 
clase al que venía ejerciendo el arren-
datario. 
Dado én León, a doce de noviembre 
de mil novecientos setenta y siete*— 
Saturnino Gutiérrez Valdeón.—El Se-
cretario, Carlos García Crespo. 
5354 Núm. 2465.—1.220 ptas. 
• 
Cédula de c i tac ión 
Conforme lo tiene acordado S. S.a en 
el expediente de dominio seguido ante 
este Juzgado bajo el núm. 107 de 1977, 
instado por D. Paulino Rodríguez Gar-
cía, mayor de edad, casado. Agente 
Comercial y vecino de León, represen-
tado por el Procurador Sr. Alvarez 
Píida Carrillo, y en el que és parte el 
Ministerio Fiscal, sobre inmatriculación 
de finca, por medio de la presente y 
dado su ignorado'domicilio, se cita en 
forma a D. Angel Diez Alcalde, don 
Fernando González Campano, D. Ma-
nuel González Martínez, D. Benjamín 
Fidalgo Cañas, D. Andrés Iban Gutié-
rrez, D. Aurelio García Pérez, D. Emi-
lio Pérez Pérez, D.a Petra Fernández 
Diez, D. José Rodríguez Villanueva. 
D. Cipriano López Alcoba, D. Antonio 
Rodríguez Pérez, D. Casiano Aller Fer-
nández, y D. Andrés González Rodrí-
guez, como personas a cuyos nombres 
figuran amillaradas las fincas que for-
man la que, por agrupación, es objeto 
dei expediente, a fin de que dentro de 
los diez días siguientes al de la publi-
cación del presente en el BOLETÍN OFI 
CIAL d é l a provincia, puedan compare-
cer ante este Juzgado de Primera Ins-
tancia número uno de León, alegando 
lo que a su derecho estimen pertinente. 
Y para,que, mediante la publicación 
de la presente en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, sirva de citación en 
forma a las personas que se relacio-
nan, expido la presente en León, a 
doce de noviembre de mil novecientos 
setenta y siete.—El Secretario, Carlos 
García Crespo. 
5355 Núm. 2466.-840 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
D. Julián Jambrina Cerezal, Secre-
tario del. Juzgado de Primera Ins-
tancia número dos de León. 
Doy fe: Qué en los autos de juicio 
ejecutivo seguidos ante este Juz-
gado con el núm. 227 de 1977, se 
ha dictado la sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva dice 
así: 
«Sentencia. — E n la ciudad de 
León, a tres de septiembre de 
mil novecientos setenta y siete. Vis-
tos por el limo. Sr. D. Gregorio Ga-
lindo Crespo* Magistrado Juez de 
Primera Instancia número dos de 
León, los presentes autos de juicio 
ejecutivo, seguidos a instancia de 
Elosúa, S. A., representado por el 
Procurador Sr. González Varas, y 
dirigido por el Letrado D. Luis Ló-
pez Dóriga, contra D. Jesús Fernán-
dez Fernández, que por su incom-
parecencia ha sido declarado en 
rebeldía, sobre reclamación de 
17.150,00 pesetas de principal, inte-
reses y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y man-
do seguir la ejecución adelante con-
tra los bienes embargados en este 
procedimiento como propiedad de 
D. Jesús Fernández Fernández y 
con su producto pago total al ejecu-
tante « E l o s ú a , S. A.», de las 
17.150,00 pesetas reclamadas, in-
tereses de esa suma al cuatro por 
ciento anual desde el protesto 
y las costas del procedimiento a 
cuyo pago condeno a dicho deman-
dado que por su rebeldía se notifi-
cará la sentencia en la forma pre-
vista por la Ley. Así por esta mi 
sentencia, juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y 
firmo». 
Y para que sirva de notificación 
al demandado rebelde, expido 
el presente edicto para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia en la ciudad de León, a 
veintidós de septiembre de mil no-
vecientos setenta y siete.—Julián 
Jambrina Cerezal. 
5363 Núm. 2470.—1.080 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
dé La Bañeza 
Don Eloy Mendaña Prieto, Juez de 
Primera Instancia de Ástorgay poi 
prórroga de jurisdicción, del de igual 
clase de La Bañeza y su partido. 
Hace saber: Que en los autos de jui-
cio declarativo de menor cuantía nú-
mero 108 de 1977, de que se hará mé-
rito, recayó la siguiente resolución: 
«Sentencia—En La Bañeza, a cua-
tro de noviembre de mil novecientos 
setenta y siete.—Vistos por mi, Eloy 
Mendaña Prieto, Juez de Primera Ins-
tanciá de Astorga y, por prórroga de 
jurisdicción, de este de igual clase de 
La Bañeza, los presentes autos de jui-
cio ordinario, declarativo de menoi 
cuantía, promovidos por D. Laureano 
García Arconada, mayor de edad,ca-
sado, industrial, titular del estableci-
miento mercantil conocido por el nom-
bre de Hijo de Emiliana Arconada 
Ontañón, vecino de La Bañeza, repre-
sentado por el Procurador D. José 
Olegario Fernández González y dirigi-
do por el Abogado D. Leandro Sar-
miento Fidalgo, contra D. Gregorio 
Sosa García, mayor de edad, industrial 
y vecino de Las Palmas de Gran Ca-
naria, que se encuentra en sitüación 
procesal de rebeldía; versando la pre-
sente litis sobre reclamación de can-
tidad 
Fallo: Que estimando lá demanda 
formulada por el Procurador D. J 
Olegario Fernández González, en nom-
bre y representación de D. Laureano 
García Arconada, mayor de edad, ca-
sado, industrial, vecino de La Bañeza, 
titular del establecimiento mercantil 
conocido con el nombre de Hijo de 
Emiliana Arconada Ontañón, d 
condenar y Condeno al demandado 
D. Gregorio Sosa García, a pagar 
dicho actor, la cantidad de ciento SÍ 
tenta y cuatro mil quinientas pesetas, 
intereses legales desde la interposición 
de la demanda, y a las costas de ( 
instancia.—Ante la situación de rebel-
día en que se encuentra el demanda-
do, nouííquese esta resolución en la 
forma dispuesta por el artículo 769 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civif, si la 
parte demandante no solicita la per-
sonal en término de tres días.™ Así 
por esta mi sentencia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Firmado: Eloy Men-
daña. — Rubricado. — Publicación. — 
Leída y publicada fue la anterior sen-
tencia por el Sr. Juez que la suscribe 
estando celebrando audiencia pública 
en el mismo día de su fecha que es el 
de hoy cuatro de noviembre de mil no-
vecientos setenta y siete, doy fe.—Fir-
mado: Manuel Javato>. 
Y para que sirva de notificación al 
demandado rebelde, se expide el pre-
sente en La Bañeza, a once de no-
viembre de mil novecientos setenta y 
siete.—Eloy Mendaña Prieto.—El Se-
cretario, Manuel Javato. 
5361 Núm. 2475 -1.440 pías. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de La Coruña 
Don José Antonio García Caridad, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número uno, de La Coruña. 
Hace público: Que en este Juzgado, 
con el número 439 de 1975, se tramita 
juicio ejecutivo a instancia de D. Abe-
lardo Mato Abelenda, representado 
por el Procurador D. José Lado París, 
contra D. Fulgencio Revuelta Prieto, 
mayor de edad, industrial, vecino de 
León, con domicilio en Padre Arinte-
ro, 1, bajo «Deportes Edelweis>, de-
clarado en rebeldía, sobre reclamación 
de cantidad, en el cual por providencia 
de esta fecha, se acordó sacar a pú-
blica subasta nuevamente, y por tér-
mino de veinte días, los siguientes 
bienes embargados al aludido de-
mandado: 
Los derechos de arrendamiento y 
traspaso del local de negocio destinado 
a la venta de artículos deportivos, co-
nocido por «Edelweis», sito en la calle 
Padre Arintero, núm. I , de León, pro-
piedad de D. Joaquín Blanco García, 
por el que paga el demandado una 
renta de 8.200 pesetas mensuales.— 
Valorado en un millón doscientas cin-
cuenta mil pesetas. 
Para la celebración de dicha subasta 
en quiebra, que tendrá lugar simultá-
neamente en este Juzgado y en el que 
corresponda de igual clase de León, 
se señaló la hora de once del día 28 
de diciembre próximo, haciéndose sa-
ber a los presuntos licitadores que 
para tomar parteen la subasta debe-
rán consignar previamente en la mesa 
del Juzgado o en el establecimiento 
destinado aL efecto, el diez por ciento 
del tipo de tasación, sin cuyo requisito 
no serán admitidos; que no se admiti-
rán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la tasación; que la 
aprobación del remate quedará en sus-
penso hasta que se conozca el mejor 
postor y transcurra el plazo que la Ley 
de Arrendamientos Urbanos señala al 
arrendador para ejerGitar el derecho de 
tanteo; que el adquirente contrae la 
obligación de permanecer en el local 
sin traspasarlo, el plazo mínimo de un 
año y destinarlo durante ese tiempo, 
por lo menos, a negocio de la misma 
índole que venía ejerciendo el arren-
datario demandado. 
Dado en L a Coruña, a siete de no-
viembre de mil novecientos setenta y 
siete.—José Antonio García Caridad.--
El Secretario, (ilegible). 
5357 Núm. 2467—1.240 ptas. 
Juzgada de Distrito 
número uno de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número uno de León. 
Doy fe: Que en los autos de proceso 
de cognición a que luego se hará mé-
rito recayó Sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva es como 
sigue: «Sentencia.—En la ciudad de 
León a diez de noviembre de mil no-
vecientos setenta y siete. Vistos por el 
Sr. D. Fernando Berrueta y Carraffa, 
Juez número uno de Distrito, los pre-
sentes autos de proceso de cognición 
número 166 de 1977, seguidos a ins-
tancia de González Rodríguez, S. L . , 
domiciliada en Santa Olaja de la Ri-
bera, representada por el Procurador 
D. Ildefonso González Medina, y diri-
gida por el Letrado D. Manuel Muñiz 
Bernuy, y como demandado D. Anto-
nio Balseiro Castro, mayor de edad, 
titular de la firma «Colosia», vecino de 
Vivero (Lugo), en reclamación de can-
tidad; y... Fallo: Que estimando la de-
manda formulada por González Ro-
dríguez, S. L . , contra D. Antonio Bal-
seiro Castro, debo condenar y Condeno 
al demandado, a que, tan pronto esta 
sentericia sea firme abone a la actora 
!a suma de catoíce mil novecientas 
veintisiete pesetas, con expresa impo 
sición de cosías.—Así por esta mi sen 
tencia que por la rebeldía del deman-
dado, deberá de publicarse su enea 
bezamiento y parte dispositiva en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de no 
optar la actora por la notificación per-
sonal, lo pronuncio, mando y firmo> 
Fernando Berrueta. Rubricado. 
Para que conste y sirva de notifica 
ción al demandado en rebeldía, expido 
y firmo el presente en León a quince 
de noviembre de mil novecientos se-
tenta y siete.—Mariano Velasco de la 
Fuente. 
5359 Núm. 2469.-920 ptas 
Juzgado de Distrito 
de Ponferrada 
Don Abel Manuel Bustillo Juncal, Se 
cretario del Juzgado de Distrito de 
la ciudad de Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 390/77, seguido contra Luis 
Ferreira Caballero, por lesiones, se dic 
tó sentencia cuyo encabezamiento ) 
parte dispositiva, dicen: 
Ponferrada, a quince de octubre de 
mil novecientos setenta y siete. — El 
Sr. D. José Antonio Goicoa Meléndrez, 
Juez de Distrito de esta ciudad, ha vis-
to y oído los presentes autos de juicio 
de faltas núm. 390/77, seguidos con 
intervención del Ministerio Fiscal, con-
tra Luis Ferreira Caballero, de dieci-
siete años años de edad, casado, mi-
nero y vecino de Tremor de Arriba, y 
como perjudicado Porfirio dos Santos 
Silva, de veinte años de edad, soltero, 
minero y de la misma vecindad. 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
a Luis Ferreira Caballero, a ocho días 
de arresto menor, indemnización a 
Porfirio dos Santos Silva en cinco mil 
quinientas pesetas y gastos médico-
sanitarios que se justifiquen en los 
autos, y a las costas del juicio.—Así 
por esta mi sentencia definitivamente 
juzgando en primera instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo. — Firmado: 
José Antonio Goicoa Meléndrez. 
Y para que sirva de notificación en 
forma a Porfirio dos Santos Silva, hoy 
en ignorado paradero, expido y firmo 
la presente en Ponferrada, a quince de 
octubre de mil novecientos setenta y 
siete.--Abel Manuel Bustillo Juncal. 
5330 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don José Rodríguez Quirós, Magistra-
do de Trabajo número uno de los 
de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.292/77, 
seguidos a instancia de Antonio Gar-
cía García, contra Combustibles de 
Fabero y otros, sobre silicosis. 
He señalado para la celebración del 
acto de juicio, previa conciliación en 
su caso, el día veintinueve de noviem-
bre próximo, a las diez cuarenta y cin-
co horas de su mañana, en la Sala 
Audiencia de esta Magistratura. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a Aseguradora «La Española», ac-
tualmente en paradero ignorado, expi-
do el presente en León, a diecisiete de 
noviembre de mil novecientos setenta 
y siete. —Firmado: J. R. Quirós. —Gon-
zalo F. Valladares. 5415 
Don José Rodríguez Quirós, Magistra-
do de Trabajo núm. uno de esta 
ciudad. 
Hace saber: Que en autos 1.781 y 
1.782/77, instados por Diego Ginés Al-
varez y Julián Moría Arce, contra Ra-
fael García Fernández, en reclamación 
por cantidad, por el limo. Sr. Magis-
trado de Trabajo se ha dictado senten-
cia «in voce», cuya parte dispositiva 
es la siguiente: 
Fallo: Que estimando las demandas 
debo condenar y condeno al demanda-
do Rafael García Fernández a que 
abone a cada uno de los actores las 
siguientes cantidades: a Diego Ginés 
Alvarez 35.464 pesetas y a Julián Mor-
ía Arce 37.568 pesetas por los concep-
18 
tos que se reclaman en el hecho se-
gundo de las demandas, advirtiendo a 
las partes que contra esta resolución 
no cabe recurso alguno. 
Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, mando 
y firmo.—Firmado: J . Rodríguez Qui-
rós.—G. F . Valladares. 
Y para que así conste y sirva de no-
tificación en forma legal a la empresa 
Rafael García Fernández, actualmente 
en paradero ignorado, expido el pre-
sente en León, a ocho de noviembre 
de mil novecientos setenta y siete. 
5210 
D.José Rodríguez Quirós, Magistrado 
de Trabajo número uno de los de 
esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.558/77, 
seguidos a instancia de Daniel García 
Ramos, contra Carbonífera de Espina 
de Tremor y otros, sobre invalidez por 
silicosis, he señalado para la celebra-
ción del acto de juicio» previa concilia-
ción en su caso, el día veintinueve de 
noviembre próximo, a las diez treinta 
horas de su mañana, en ¡a Sala Au-
diencia de esta Magistratura. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a Carbonífera de Espina de Tremor 
actualmente en paradero ignorado, 
expido el presente en León, a diecisie-
te de noviembre de mil novecientos 
setenta y siete. — J. R. Quirós. — 
G. F. Valladares. 5417 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de las de León y su provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.999 al 
2.012/77 acumulados, seguidos ante 
esta Magistratura, se ha dictado sen-
tencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva, son del tenor literal si-
guiente: 
«Sentencia núm. 637.~En León, a 
catorce de noviembre de mil novecien-
tos setenta y siete.—Vistos por el lius-
trísimo Sr. Magistrado de Trabajo don 
Juan Francisco García Sánchez los 
presentes autos de juicio labora!, se-
guidos ante esta Magistratura entre 
partes, de una, como demandante, don 
Buenaventura Llamazares Morán, por 
sí y en nombre de sus compañeros de 
trabajo D. Antonio Valladares Gutié-
rrez, D Mariano de la Varga Rodrí-
guez, D. Evaristo del Río Rodríguez, 
D. Mario González Robles, D. Nemesio 
García Gutiérrez, D. Manuel Bardullas 
Figueroa, D.Victorino Rodríguez Prieto, 
D. Jesús Sánchez Sánchez, D. Antonio 
Diez Robles, D. Joaquín Silva Gonzá-
lez, D. José Antonio Gutiérrez Rodrí 
guez, D. José García Rodríguez y don 
Fernando García Diez, asistidos de! 
Letrado D. José Manuel Diego Luengo; 
y de otra, como demandada. Explota-
ciones Mineras, S. L . , no comparecien-
te en juicio, pese a haber sido citada 
en forma reglamentaria, sobre despido. 
Fallo: Que declarando nulos los des-
pidos comunicados verbalmente el día 
uno de octubre de 1977 por parte de la 
empresa «Explotaciones Mineras, S.L.» 
a todos los actores que se relacionan 
en el apartado primero del resultando 
de hechos probados, condeno a dicha 
patronal a que readmita a los aludidos 
demandantes en sus mismos puestos 
de trabajo y en idénticas condiciones, 
y a que les abone el importe de los 
salarios devengados (en las cuantías 
declaradas probadas para cada uno) 
durante todo el tiempo que medie en-
tre la indicada fecha de ios despidos y 
aquella en que las respectivas readmi-
siones tuvieren lugar.—Se advierte a 
las partes que contra este fallo, pue-
den interponer recurso de casación en 
el plazo de diez días». 
Y para que sirva de notificación a 
la empresa demandada «Explotaciones 
Mineras, S. L.», en ignorado paradero 
y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido la presenté en 
León, a catorce de noviembre de mil 
novecientos setenta y siete.—Firmado: 
Juan Francisco García Sánchez.—Luis 
Pérez Corral.—Rubricados. 5342 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de las de León y su provincia. 
Hace saber: Que en autos número 
1.842/77, seguidos ante esta Magistra-
tura a instancia de José Manuel Flórez 
Villán, contra Julián Cañibaño y José 
Viliacé Rubio, sobre reclamación de 
salarios, se ha dictado con fecha 11 de 
noviembre de 1977, sentencia «in voce> 
cuya parte dispositiva es como sigue: 
« . . . Que con base a tener por con-
feso a los demandados no compare-
cientes se acredita la relación laboral, 
nace la obligación del pago salarial 
conforme al art. 37 de la L . C. T.; y 
comoquiera que los demandados no 
prueban haberse dirigido tal obliga-
ción por alguno de los modos apare-
cidos en el art. 1.156 del C. C. procede 
a la desestimación de la demanda-
Vistos los mencionados preceptos lega-
les citados y demás de general aplica-
ción. 
Fallo: Se condena a Julián Cañibaño 
y José Vülace Rubio a abonar al actor 
la cantidad de 28.800 pesetas.—Se 
advierte a las partes que contra este 
fallo no cabe recurso alguno, quedan-
do notificado el actor en este acto, 
debiendo hacerse en forma legal a los 
demandados. 
Y para que sirva de notificación en 
forma a los demandados Julián Cañi-
baño y José Viliacé Rubio, en parade-
ro ignorado y su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, expido la 
presente en León, a once de noviem-
bre de mil novecientos setenta y siete. 
Juan Francisco García Sánchez.— 
D. Luis Pérez Corral.—Rubricados. 
5325 
D. José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo número dos 
de las de León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.577/77, 
seguidos a instancia de Cándida Ro-
dríguez Valbuena contra Minas e In-
dustrias Leonesas, S. A. y otras, so-
bre pensión favor hermana pensio-
nista invalidez. 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, en la Sala Audiencia 
de esta Magistratura el día primero 
de diciembre a las diez treinta de 
su mañana . 
Y para que sirva de citación en 
forma legal a Minas e Industrias 
Leonesas, actualmente paradero igno-
rado, expido la presente en León a 
veintinueve de ju l io de m i l nove-
cientos setenta y siete. — José Luis 
Cabezas Esteban.—Luis Pérez Corral. 
Rubricados. 5381 
Anuncio particular 
COMUNIDAD Y SINDICATO DE 
RIEGOS DEL C A N A L ALTO 
DE VILLARES 
Villagarcía de la Vega 
Se pone en conocimiento de los 
usuarios de las aguas de la Comu-
nidad de Regantes del Canal Alto 
de Villares, que el día 11 de diciem-
bre próximo, a las once treinta horas 
en primera cónvocatoria, y a las doce 
horas de igual día, en segunda y úl-
tima, en la Oficina de la Comunidad 
de Villagarcía ele la Vega, tendrá lu-
gar la Junta General de regantes or-
dinaria de la Comunidad, para tra-
tar de los asuntos siguientes: 
1. °—Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión anterior 
y memoria que presente el Sindica-
to de Riegos, así como del presupues-
to ordinario para el ejercicio econó-
mico de 1978. 
2. °—Asuntos de interés general, in-
formes de la Presidencia, ruegos y 
preguntas. 
Asimismo se pone de manifiesto que 
se hallan expuestos al público en el, 
domicilio del Sr. Presidente del Sin-
dicato de Riegos de Villagarcía de 
la Vega, el presupuesto ordinario de 
ingresos y gastos para el año 1978, 
y el reparto de cuotas para pago de 
tarifas de riego del año 1976, y canon 
sindical y gastos de la Comunidad 
del actual ejercicio de 1977, donde 
podrán ser examinados y formular 
reclamaciones, por plazo de 15 días 
hábiles, las que de producirse habrán 
de ser por escrito debidamente rein-
tegrado. 
Villagarcía de la Vega, 12 de no-
viembre de 1977.—El Presidente de 
la Comunidad, Manuel Vega. 
5388 Núm. 2480- 860 pías. 
IMPRENTA PROVINCIAL 
